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国有企业上下游的委托代理关系分析
 熊梅梅
(厦门大学经济学院 福建 厦门 361005)
摘 要 本文对国有企业上下游的委托代理关系进行分析, 希望对其弊端进行根源上的探讨。
关键词 委托代理 信息不对称 契约
































持,记为 A; 其次, 它还力求使自己的职能得以充分体现, 记
为 P; 此外,它还要维护政府集团的利益, 用 R 来表示, 用 GI
表示政府利益,则政府的目标函数可以写成下列简单形式:










N I = f( E, P, N, S)
其中, E # # # 主权和领土P # # # 综合国力
N # # # 国民净福利S # # # 有效率的制度
国家的目标函数与政府的目标函数存在着明显的差异,
但是,两者之间又存在一定的关系, 即
GI = f( N I, G )
上式中, G I表示政府利益
NI表示国家利益
G 表示政府集团自身利益(政治利益 GI+ 经济
利益 G2)
政府经济利益 G2 , 通常表现为公共产品的价格 P, 权力
租金 R和国有资产的收益 G。







































官僚模型( N iskanen model o f bur eaucracy) :
给定一个官僚机构,它面对的是一个线形的需求和供给
曲线:
P= a- bQ , C= c + dQ。其中, P 代表单位价格, C 代表
单位成本, Q 代表供给或需求量, a、b、c、d 为系数, 且 b 大于
0, d大于 0。
该官僚机构的预算收入( B) = 总收益( T R) = PQ= aQ-
bQ 2 ;其边际收益= a- 2bQ。此时, d2 B/ dQ2 = - 2b 小于 0,
满足极大化的二阶条件。
该官僚机构的预算支出( E) = 总成本 ( TC) = CQ= cQ
+ dQ 2 ;其边际成本= c + 2dQ。
使预算的边际收益最大化时(不考虑成本约束)的产量
为:
Q= a/ 2b ( 1)
考虑成本约束时使预算收入最大化, 即让 B= E, 也就是
aQ- bQ2= cQ + dQ2,得出:
Q= ( a- c) / ( b+ d) ( 2)
使考虑成本约束的最大预算产量同时满足边际收益最
大化的条件,是让( 1) = ( 2) , 即:
a/ 2b = ( a- c) / ( b+ d) ,得到 a= 2bc/ ( b- d) ( 3)
结果,该官僚机构将提供: Q= ( a- c) / ( b+ d) , 如果 a 小
于 2bc/ ( b- d) , 后者被称之为预算约束域, 等价于 a/ 2b< ( a
- c) / ( b+ d) ;
或提供: Q= a/ 2b,如果 a ( 2bc/ ( b- d) , 后者又被称之为
需求约束域,等价于
a/ 2b( ( a- c) / ( b+ d)
如果关心的不是预算最大化而是利润最大化,使 ( B- E
最大) , 则其条件为:
dB/ dQ – dE/ dQ = 0, 即 a – 2bQ = c + 2dQ。由此
解出的产出量是:
Q = ( a - c) / 2( b + d) ( 4)
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想,我们可以把一个劳动者在固定劳动时间和固定工资制度
下的目标函数用自己的偷闲和他人的偷闲来定义。如果以
S 代表偷闲, U 代表效用, 那么一个劳动者 i的效用函数 Ut
就可以写成如下形式:
U t = U ( S t , Sj ) ( 1)
这里 St为劳动者 i在工作时间内的闲暇即偷闲; Sj为他
人的偷闲;显然函数满足下列条件
U i / St > 0, U t / S t> 0 , ( 2)
条件( 2)是说,一个劳动者自身的偷闲将增加其效用, 但
他人的偷闲一般而言意味着自己偷闲的减少,这是因为我们









S i= - S j ( 3)




= S t / S t ( 4)
时,劳动者 i的效用才能最大化。如果考虑 = 0 的情
况, = 0 意味着劳动者的行为约束是一条平行于 S i 的高度
为 的水平线,这时候, 对劳动者 i来讲, 这点从图 2 很容易
看出:




i , 在 S j = 时, 劳动者 i必然从
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